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Relación de factores del comercio internacional de Colombia, del ejercicio productivo de 
sus zonas francas y del indicador de desarrollo económico en los últimos 13 años 
 
Abstrac 
 To carry out this study, initially sets the overview of the behavioral impact of economic 
growth of Colombia considering particularities of the Latin American region, and then relate 
these observations with theoretical conceptualizations that clarify the elements to treat from a 
statistical point of view. Defined the variables to relate are calculated the corresponding 
coefficients of correlation and determination, by viewing the graphical interaction. In 
conclusion, the data is analyzed and systematized results to draw conclusions that provide and 
justify the proposed objectives. 
 
Resumen 
Para llevar a cabo el presente estudio, inicialmente se establece el panorama general de la 
incidencia comportamental del crecimiento económico de Colombia considerando 
particularidades de la región latinoamericana, para seguidamente relacionar estas 
consideraciones con las conceptualizaciones teóricas que aclaran los elementos a tratar desde el 
punto de vista estadístico. Definidas las variables a relacionar se calculan los correspondientes 
coeficientes de correlación y de determinación, visualizando la interacción gráfica. Para 
terminar, se analizan los datos y resultados sistematizados para sacar las conclusiones que 




El crecimiento económico de un país se acepta como indicador del incremento o descenso 
de variables macroeconómicas que se ve reflejado, entre otros, en el nivel de estándares de vida 
de la población objeto de estudio e implica, para su comprensión, la visualización y análisis de 
todos los factores del ejercicio en períodos determinados. La relación de estos factores y su 
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incidencia en los resultados finales se ven permeados, en su individualidad, por las 
características propias del territorio, fenómenos internos y externos, así como por las políticas 
públicas. 
El caso particular del desempeño de las zonas francas, miradas como territorios sui 
géneris, es estudiado desde el punto de vista de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), toda 
vez que su especificidad se centra en las importaciones y exportaciones desde su zona de 
establecimiento con generación de valor agregado a la economía del país; pero ¿qué tanto es esa 
contribución que justifique regímenes especiales aduaneros o arancelarios?, y ¿cuál es su 
relación recíproca con otras variables?, son interrogantes que se plantean en un mundo 
globalizado y abierto donde el desempeño de la competencia tiene su escenario en los mercados 
internacionales. 
Los grandes países desarrollados desde hace varias décadas han entendido, y así lo 
ejercitan, que en materia de comercio exterior se deben concentrar en bienes procesados o 
manufacturados o en servicios especializados de empresas que exportan y no en la exportación a 
gran escala de materias primas tal como lo hacen los países subdesarrollados o en vía de 
desarrollo cuya inserción internacional de su economía está basada en la venta de sus recursos, 
en muchos casos no renovables. A este respecto, el exministro de Hacienda colombiano 
Cárdenas (2013) argumenta en sentido contrario. 
Quienes defienden la teoría de la ‘maldición’ de los recursos naturales ven a estos 
sectores como inherentemente improductivos, porque no desarrollan las instituciones ni el 
capital humano. Sin embargo, no hay una razón clara para suponer esto. Muchas 
actividades agrícolas y mineras pueden generar las mismas externalidades positivas que 
los sectores manufactureros. Los casos de Canadá, Chile, Australia y Nueva Zelanda son 
buenos ejemplos de cómo ciertos países han logrado desarrollarse a partir del 
aprovechamiento de los recursos naturales (p.186). 
Parte de la razón de ser de las zonas francas es favorecer las condiciones de 
industrialización con procesos de manufactura de bienes con fines exclusivos de llevarlos y 
venderlos en los mercados ajenos de países extranjeros; de manera elemental se entiende que hay 
que balancear el valor de los bienes exportados con lo necesariamente importado o comprado 
internamente y así de esta manera poder cuantificar y especificar el valor añadido a la economía. 
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También es comprensible la intención de potencializar las ventajas competitivas necesarias en 
los mercados externos de manera tal que se obtenga un margen comercial mayor que ingresa en 
divisas.  
El valor añadido que se genera en las zonas francas se piensa como superior toda vez que 
tiene ventajas desde el punto de vista impositivo, pero podría ser muy poco en el caso de la 
utilización de componentes importados que supongan un alto valor total de la producción; 
refiriéndose a un período reciente en México, el profesor español Zabalo (s.f.), señala: 
Ese valor añadido se distribuye entre salarios, beneficios empresariales, materias primas 
nacionales, pago de servicios y, en su caso, impuestos. En el caso mexicano, los salarios 
representan más del 60% de esa cantidad y los componentes locales oscilan entre el 2% y 
el 3% del valor total, por lo que no se producen encadenamientos productivos que 
contribuyan a generar tejido industrial. Se trata más bien de la ‘exportación indirecta de 
trabajo local’ incorporado en los productos procesados (párr.8). 
Los eventuales bajos resultados no se generar per se sino por la concepción y 
operatividad misma de la zona franca, tal como lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2012, p.1) cuando menciona que el análisis crítico del impacto sobre las economías 
nacionales debe ser más profundo, pues cuando se diseña bien el régimen centrado en ofrecer 
servicios de valor agregado superiores que involucran, entre otros aspectos el ambiental y la 
generación de empleo, las posibilidades se amplían apuntando a constituir una política pública 
exitosa. 
Otro aspecto, complementario, es saber esa cifra cuánto representa del valor del PIB de su 
economía y su correspondiente correlación con él y con otras variables que también le aportan; 
de esta manera se puede analizar no solo el grado de aportación sino también el comportamiento 
de sus variaciones comparativas, lo que supuestamente da claridad respecto a la valoración del 








Partiendo de su misma noción, el crecimiento económico de una región o un país implica, 
para su estudio y análisis, el abordaje y conocimiento de predictores independientes cuyos 
comportamientos varían en el tiempo por lo que son vistos como elementos que en conjunto 
producen y afectan el resultado; pero dichos factores son en sí y al mismo tiempo variables que 
dependen de otros fenómenos económicos que los hacen fluctuar y que pueden ser medidos 
cuantitativamente. El crecimiento económico como criterio, entonces, se puede visualizar de 
manera elemental a través de sus componentes. 
Cuando se asumen ejercicios con rigor para dilucidar manifestaciones del entorno, en este 
caso económico, resulta relevante tener una conceptualización precisa que, por un lado, 
minimice el riesgo de confusión significante y, por el otro, allane y enlace una ruta teórica como 
soporte de los análisis a realizar según los objetivos propuestos; en virtud de esto, se desarrollan 
los aspectos que interesan para la práctica analítica. 
Conceptualización teórica. 
La base de estudio refiere a las zonas francas y su incidencia y valoración en el 
crecimiento económico; pero para su comprensión es necesario las referencias que apuntan a las 
exportaciones e importaciones, así como al correspondiente balance comercial; cabe señalar que 
estas últimas se ven desde la zona en particular y desde lo generado en el país de soporte en 
general. 
Crecimiento económico. 
A pesar de sus limitaciones se acepta como medida base del crecimiento económico de un 
país, el Producto Interno Bruto (PIB); esta es la variable económica más utilizada y, de manera 
simple, se entiende como el total de bienes producidos, a precios de mercado, en un período de 
tiempo; es decir, cómo se expande la economía. La identidad macroeconómica básica que define 
el PIB está dada por la suma del consumo privado, la inversión, el consumo público y el balance 
comercial (exportaciones menos las importaciones) de bienes y servicios. 
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La demanda interna o consumo privado es la fuente de mayor incidencia en el 
crecimiento económico en los últimos años para los países latinoamericanos, que aumenta 
impulsada por la recuperación de la inversión.  
Es importante señalar que crecimiento económico no es igual a desarrollo económico y 
en eso hace claridad Cárdenas (2013) cuando afirma que: 
El PIB cuantifica el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras 
de un país. No obstante lo anterior, el PIB es una medida incompleta de prosperidad o 
bienestar. La razón es que la producción física de bienes excluye de su alcance aspectos 
importantes de la calidad de vida de las personas y las naciones. Nada en la medición del 
PIB sugiere qué tanto valoran las personas el descanso, la equidad socioeconómica o la 
calidad del medio ambiente (p.42).  
  Tanto crecimiento como desarrollo dispar de los países es el común denominador 
inclusive en estados de una misma región. Para el BID (2012) las zonas francas son concebidas 
como espacios que reducen la distancia económica de los países, siempre en la medida que su 
diseño resuelva problemas logísticos y reduzca costos de transacción propios de la economía 
doméstica (p.3). 
Zonas francas. 
Lugares estratégicos en el mundo, desde la antigüedad, se constituyeron en plataformas 
para el comercio exterior e internacional y en la actualidad cobran mayor vigencia sustentada en 
la visualización de procesos de globalización. 
Las zonas francas son instrumentos flexibles que se adaptan a la política económica y 
generan beneficios rápidos y efectivos al desarrollo económico de las regiones. Son 
centros de competitividad global con incentivos tributarios y con una ubicación 
estratégica para facilitar la distribución física internacional (DFI), realizar actividades de 
almacenamiento, contratos de manufactura, tratamiento nacional y prestación de servicios 
logísticos (Murillo, 2008, p.88). 
Parte de la importancia de este régimen radica en que el 11% de las zonas francas están 
establecidas en Latinoamérica, 400 de 3.600 que hay en el mundo y generan cerca de un millón 
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de empleos directos. Al respecto, Rodríguez, Jordana, Lawrence (2012) enfatizan que “las zonas 
francas han desempeñado un papel especial en las economías de los países en desarrollo, 
principalmente en términos del aumento de la inversión extranjera directa (IED) y en la creación 
de oportunidades de empleo (p.289). En el caso particular de Colombia el informe estadístico de 
la Asociación de Zonas Francas de las Américas (Azfa, 2017, p.7) resalta que es el país de 
América Latina con el mayor número de zonas francas: 38 zonas francas permanentes y 62 zonas 
francas permanentes especiales, en donde se da trabajo a 152.000 personas y tienen presencia 
10.500 empresas de diferentes sectores económicos; la manufactura industrial es la principal 
actividad que se lleva a cabo en las zonas francas de Colombia con una participación del 53%, 
mientras que el sector servicios llega al 34%. 
El impacto positivo de las zonas francas con respecto al PIB de varios países de la zona 
(6), en el 2015, oscila entre el 12% y el 3% de aporte para un promedio de 5,8%: “el 12% del 
PIB en Nicaragua, 5,7% en el PIB de Costa Rica, 5,2% en el PIB de Ecuador, 5,0% en el PIB de 
Curazao, 3,5% en el PIB de Uruguay y 3,2% en el PIB de República Dominicana” (Rivera, 2016, 
p.4). Con respecto a Colombia su aporte se encuentra en este rango y es objeto de análisis en el 
presente estudio. 
Balance comercial. 
La diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios hace parte de la 
identidad macroeconómica PIB y es denominada comúnmente como exportaciones netas. Este 
balance comercial para Colombia ha sido, en las últimas décadas, deficitario además de 
detectarse un comercio exterior con bajo nivel comparativo. Cárdenas (2013) afirma que somos 
“un país considerablemente menos abierto al comercio y aunque la participación del sector 
externo dentro de la economía ha aumentado, lo ha hecho menos que en otras regiones del 
mundo” (p.62), es decir, la economía colombiana en la práctica es poco abierta lo que se ve 
reflejado en el PIB. 
Correlaciones. 
El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad o magnitud posible entre 
variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede existir entre las variables es 
lineal (es decir, si se representa en un gráfico los pares de valores de las dos variables la nube de 
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puntos se aproximaría a una recta). No obstante, puede que exista una relación que no sea lineal, 
sino exponencial, parabólica, etc. 
La magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, 
reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 
como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. 
Las variables a considerar en el presente estudio son: crecimiento económico (PIB), 
exportaciones del país, exportaciones de las zonas francas, importaciones del país, importaciones 
de las zonas francas, balanza comercial del país y balanza comercial de las zonas francas. 
Objetivos. 
General. 
Analizar el grado correlación de variables del comercio internacional de Colombia, del 
ejercicio productivo de sus zonas francas y del indicador de desarrollo económico en los últimos 
13 años. 
Específicos. 
- Correlación de factores. 
- Análisis de correlaciones. 
Justificación. 
 Los regímenes especiales en materia arancelaria y otros beneficios de tipo tributario de 
que gozan las zonas francas en el país, deben reflejar resultados que impacten en los indicadores 
macroeconómicos. Visualizados de esta forma son susceptibles de valorar en términos no solo 
cuantitativos sino también cualitativos. 
Conocer la relación que existe entre los diferentes factores actuantes puede develar el 
valor agregado a la economía en tanto que esos aportes, sean débiles o que no existan en 
realidad, son considerados dentro de la dinámica comercial de Colombia en el exterior. De 
manera técnica y con herramientas estadísticas que complementan los datos recopilados y 
sistematizados, este tipo de estudios aportan, igualmente, a la investigación formativa que se 
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asume dentro de la cualificación de los ingenieros comerciales en particular y de la academia de 
manera más explícita. 
 
Correlación de factores 
 
 Para obtener las relaciones de variables es indispensable organizar y sistematizar los 
datos cuantitativos de su comportamiento en el tiempo. En este caso se trabaja con los datos 
generados del año 2005 al año 2018 de las variables: producto interno bruto, exportaciones e 
importaciones del país y su correspondiente balanza comercial; igualmente se tratan las 
variables: exportaciones e importaciones desde las zonas francas del país y su particular balanza 
comercial. 
















2005 514.252,8   85.334,6   78.177,5   7.157,1   
2006 549.116,1 6,8 93.308,5 9,3 92.904,3 18,8 404,2 -94,4 
2007 586.723,2 6,8 99.525,6 6,7 105.445,6 13,5 -5.920,0 -1.564,6 
2008 605.833,0 3,3 103.179,6 3,7 118.163,3 12,1 -14.983,7 153,1 
2009 613.135,9 1,2 98.764,2 -4,3 107.944,8 -8,6 -9.180,6 -38,7 
2010 639.792,3 4,3 100.800,5 2,1 119.634,7 10,8 -18.834,2 105,2 
2011 686.897,2 7,4 113.154,8 12,3 145.949,1 22,0 -32.794,3 74,1 
2012 713.707,1 3,9 118.690,0 4,9 159.629,4 9,4 -40.939,5 24,8 
2013 746.301,2 4,6 124.241,2 4,7 171.440,1 7,4 -47.198,9 15,3 
2014 781.588,7 4,7 123.882,1 -0,3 184.747,9 7,8 -60.865,8 29,0 
2015 804.692,0 3,0 125.936,0 1,7 182.750,0 -1,1 -56.814,0 -6,7 
2016 821.489,0 2,1 125.673,0 -0,2 176.279,0 -3,5 -50.606,0 -10,9 
2017 832.590,0 1,4 128.829,0 2,5 178.390,0 1,2 -49.561,0 -2,1 
2018 854.721,2 2,7 130.387,8 1,2 192.583,4 8,0 -62.195,6 25,5 
 
Elaboración propia. Fuentes: Dian, Dane (cuentas nacionales, comercio exterior), Banco de la 
República, Fedesarrollo. Los datos no porcentuales están dados en miles de millones de pesos 
precios constantes base 2015. 
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Tabla 2. Comercio exterior desde las zonas francas de Colombia. 










2005 506   417   89,0   
2006 794 56,9 758 81,8 36,0 -59,6 
2007 865 8,9 827 9,1 38,0 5,6 
2008 1.112 28,6 1.151 39,2 -39,0 -202,6 
2009 721 -35,2 898 -22,0 -177,0 353,8 
2010 2.042 183,2 1.474 64,1 568,0 -420,9 
2011 3.240 58,7 2.332 58,2 908,0 59,9 
2012 3.319 2,4 3.139 34,6 180,0 -80,2 
2013 3.393 2,2 2.573 -18,0 820,0 355,6 
2014 2.085 -38,5 2.807 9,1 -722,0 -188,0 
2015 2.108 1,1 2.432 -13,4 -324,0 -55,1 
              
Elaboración propia. Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA). Los datos no 
porcentuales están dados en millones de USD FOF-CIF. 
 Coeficientes de correlación. 
Se grafican las correlaciones objeto de estudio y se calculan los correspondientes coeficientes de 
correlación (Pearson) y los coeficientes de determinación. 
 Relación variaciones porcentuales de las exportaciones del país y del PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,83 
























Figura 1. La relación de las variables variación de las exportaciones del país y PIB es directa y el 
porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra que las variables están ligadas. Fuente: 
elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de las importaciones del país y del PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,87 
Coeficiente de determinación (r^2) 0,77 
 
 
Figura 2. La relación de las variables variación de las importaciones del país y PIB es directa y el 
porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra que las variables están ligadas. Fuente: 
elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de la balanza comercial del país y del PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) -0,40 











































Figura 3. La relación de las variables variación de la balanza comercial del país y PIB es inversa 
y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra que hay debilidad en la relación pero no 
necesariamente que son independientes. Fuente: elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de las exportaciones de las zonas francas y del PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,30 
Coeficiente de determinación (r^2) 0,09 
 
 
Figura 4. La relación de las variables variación de las exportaciones de las zonas francas y PIB es 
directa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra una marcada debilidad en la 
relación. Fuente: elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de las importaciones de las zonas francas y del PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,57 







































Figura 5. La relación de las variables variación de las importaciones de las zonas francas y PIB 
es directa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra que las variables están  
medianamente ligadas. Fuente: elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de la balanza comercial de las zonas francas y del 
PIB. 
Coeficiente de correlación ( r ) -0,16 
Coeficiente de determinación (r^2) 0,03 
 
 
Figura 6. La relación de las variables variación de la balanza comercial de las zonas francas y 
PIB es inversa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra una gran debilidad en la 
relación. Fuente: elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de las exportaciones de las zonas francas y del país. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,33 













































Figura 7. La relación de las variables variación de las exportaciones de las zonas francas y las 
exportaciones del país es directa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra una 
marcada debilidad en la relación. Fuente: elaboración propia. 
Relación variaciones porcentuales de las importaciones de las zonas francas y del país. 
Coeficiente de correlación ( r ) 0,79 
Coeficiente de determinación (r^2) 0,63 
 
 
Figura 8. La relación de las variables variación de las importaciones de las zonas francas y las 
importaciones del país es directa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra que las 
variables están ligadas. Fuente: elaboración propia. 
 
Relación variaciones porcentuales de la balanza comercial de las zonas francas y del 
país. 
Coeficiente de correlación ( r ) -0,11 
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Figura 9. La relación de las variables variación de la balanza comercial de las zonas francas y la 
balanza comercial del país es inversa y el porcentaje de variabilidad del coeficiente muestra una 
gran debilidad en la relación. Fuente: elaboración propia. 
 
Análisis de correlaciones 
 
Dados los resultados de los coeficientes de correlación y determinación, y graficada la 
relación de las variables escogidas, se analizan los datos y se explica su comportamiento, en el 
marco de las relaciones macroeconómicas pertinentes del objeto de estudio. 
 Relación variaciones porcentuales de las exportaciones del país y del PIB. 
 Como aporte al PIB, el comportamiento negativo de las exportaciones en tres años en el 
período no afecta significativamente el decrecimiento ya que otros factores diferentes 
compensan, sin distorsionar la relación directa; es decir, lo que se pierde por exportaciones se 
gana con otros sectores. 
 Relación variaciones porcentuales de las importaciones del país y del PIB. 
 Igual que para las exportaciones, el comportamiento negativo de las importaciones en tres 
años en el período no afecta significativamente el crecimiento ya que otros factores diferentes 
compensan, sin distorsionar la relación directa. 
Relación variaciones porcentuales de la balanza comercial del país y del PIB. 
 La balanza comercial del país es mayoritariamente deficitaria, lo teóricamente afectaría el 
PIB; sin embargo, las fluctuaciones de las variaciones no se reflejan en el crecimiento del PIB en 
el período. 
 Relación variaciones porcentuales de las exportaciones de las zonas francas y del 
PIB. 
 A pesar que existe una relación natural y directa entre las variaciones porcentuales de las 
exportaciones de las zonas francas y del PIB, poca es la incidencia de la variable fluctuante 
frente al crecimiento de la segunda; puede colegirse que los fenómenos micro y 
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macroeconómicos de las zonas francas son muy diferentes del comportamiento de los que 
inciden en el crecimiento económico. 
Relación variaciones porcentuales de las importaciones de las zonas francas y del 
PIB. 
 Existe una relación directa entre las variaciones porcentuales, pero poca es la incidencia 
de la variable fluctuante frente al crecimiento de la segunda; puede colegirse que los fenómenos 
micro y macroeconómicos de las zonas francas son muy diferentes del comportamiento de los 
que inciden en el crecimiento económico. 
Relación variaciones porcentuales de la balanza comercial de las zonas francas y del 
PIB. 
 Casi nula es la relación (inversa) entre las variables aunque existe una interacción 
conceptual que implica que no son necesariamente independientes; el comportamiento de una no 
se ve reflejado en la otra en el período estudiado. 
 Relación variaciones porcentuales de las exportaciones de las zonas francas y del 
país. 
El componente de variación del país en este caso es medianamente dependiente pero su 
relación es débil por el poco aporte valorativo de su variabilidad frente a otras variables macro 
externas al ejercicio de exportación de las zonas francas. 
Relación variaciones porcentuales de las importaciones de las zonas francas y del 
país. 
Caso contrario a las exportaciones, el comportamiento comparativo de las importaciones 
muestra una relación directa e incidente, que coincide con el comportamiento a nivel país; las 
fluctuaciones de ambas elevan la dependencia de los sectores. 




 Es nula es la relación entre las variables aunque existe una interacción conceptual que 
implica que no son necesariamente independientes; el comportamiento de una no se ve reflejado 




Este estudio se ha ocupado de visualizar las correlaciones entre variables que contienen 
indicadores macroeconómicos involucrados en el crecimiento económico de Colombia y el 
desarrollo de sus zonas francas. Tanto exportaciones como importaciones tienen su aporte a la 
variabilidad del PIB en términos que cuantificablemente no se establecen en el estudio, toda vez 
que no es el objetivo, pero sí puede verse la relación lógica de su desempeño que de alguna 
manera justifica las condiciones especiales, desde el punto de vista empresarial e industrial, de 
las zonas francas. Sin embargo, su valor añadido en términos cuantitativos se reconoce muy 
inferior si se compara con el ejercicio de las variables en condiciones normales al interior del 
país al examinar las cifras en pesos o en dólares. 
Otro aspecto a observar y explicitar es la deficitaria balanza comercial del país, lo que no 
se observa en la balanza de las zonas francas que, en el período estudiado, presenta mayormente 
una tendencia positiva por el mayor volumen, en moneda, de las exportaciones, salvados algunos 
años del rango tiempo asumido. Como podría esperarse, la balanza comercial presenta marcada 
debilidad si se relaciona con otros factores, toda vez que no son de relación dependiente y 
corresponden solo a un ejercicio de suma positiva o negativa acumulada. 
Dada la magnitud de los datos de las variables relacionadas, sus diferencias pueden llevar 
a concluir que la misión primaria de las zonas francas, en términos de aumentar las exportaciones 
para generar más ingresos, no es mayormente significativa en los factores de desarrollo 
económico como si lo es en otros países como los del sudeste asiático. El valor agregado a la 
economía nacional está más dado por la generación de empleo, la inversión extranjera directa y 
la transferencia de tecnología hacia el interior, aunque este último aspecto también es escaso y el 
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